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ACTIVIDADES DEL CENTRO
•Debemos consignar que ai transcribir una copia
de la Memoria que se leyó en la última Reunión
General, para su publicación en la Revista de
enero, por error dejó de copiarse el siguiente
pórrafo: «Merece destacarse la gentileza de nues-
tro Socio de Honor, Ilmo. Sr. D. Cayetano VileIla
Puig, que para mejor lucimiento de nuestras ex-
posiciones de rosas, ofreció 3.600 jarrones de vi-
drio color topacio, que ostentan el escudo del
Centro, hialografiado. Fueron presentados en el
último Concurso-Exposición Nacional de Rosas y
merecieron los mejores elogios de expositores y
visitantes».
Xavier Amorós,
premi Carles Riba
Guanyar •el Premi «Carles Riba» és avui el
màxim •honor que pot atenyer un poeta català
a casa nostra. Doncs bé, quina no haurà estat
la satisfacció •de Reus •en general, i del Centre
de Lectura en particular, quan en la nit de Santa
Llúcia, a Barcelona, es donà a coneixer el gua-
nyador dei Premi! En saber-se que efectivament
era Xavier Amorós, amb el seu llibre de poemes
«Tots nosaltres», la notícia va córrer de pressa
per la ciutat i ens va omplir de joia. Xavier
Amorós és reusenc, soci del Centre i directiu
de la nostra Secció de Literatura.
Des daquestes columnes li donem testimoni de
la nostra més cordial i sincera felicitació.
Demés, sabem que els companys de la Junta
•de Ia Secció de Literatura, li preparen un home-
natge que tindrà lloc la primera quinzena de
març vinent. En el dia que sanunciarà oportu-
nament, Lhi haurà a les 8 del vespre, a la sala
de conferencies del Centre, la primera lectura
pública del llibre de poemes premiat el qual serà
llegit i comentat pel propi autor. Seguidament,
en un restaurant reusenc, hi haurà un sopar
dhomenatge a Xavier Amorós.
Les persones interessades en assistir aI sopar,
poden inscriures ja des dara a la secretaria del
Centre de Lectura.
Sección de Arte
Exposición de Mosaicos BRU
En los museos de arte •antiguo, en Historias
•del Arte y en documentados estudios monogràficos,
encontramos característicos ejemplos de mosaicos
de Ia antigüedad, algunos se remontan a mós de
mil afios antes de nuestra era. Por e•llos sabemos
de la maravi•llosa habilidad de aquellos artífices,
del pasmoso sentido que tenían del dibujo, de la
estilización, del movimiento, del color y de la
composición decorativa al fijar tipos humanos,
ejemplares de la flora y de la fauna terrestre y
marina, trenzar arabescos, todo valiéndose de frag-
mentos de piedras de difeerentes colores fijados
con las tierras adherentes de que disponían en
aquellos remotos días. El mosaico probablemente
fue el inmediato predecesor del tapiz.
Brú, esquematiza el carácter que al mosaico
dio el estilo romano. Con notable pericia, buen
gusto y acierto obtiene con los medios técnicos
actuales, una d.ifícil unidad logrando materializar
su espíritu a través de una laboriosa artesanía
en la que por respeto al sentido de la obra, ha
•eliminado cualquier •elemento impuro, como nos
dice en •el catálogo, pero que está valorizada por
un claro concepto del esquema, de la estilización
y del sentido decorativo, todo lo cual está de zna-
nifiesto en las cuarenta y dos obras que entre
originales y reproducciones conforman la exposi-
ción instalada en nuestra Sala durante los días
del 9 al 20 de •enero.
P. V.
De inteiés para Ios socios
BIBLIOTECA
Está abierta desde las 10 a las 22 horas para
el servicio de lectura.
El servicio de libros es de 10 a 13 y de 16
a 21 horas.
El préstamo gratuito de lbros para poderlos
leer en casa, se atiende a Ios socios desde las
19 a las 21 •horas por las bibliotecarias.
PUBLICACIONES
La Revista de) Centro de Lectura, se reparte
gratuitamente a los socios.
Los cuadernos de 24 páginas que aparecen
mensualrnente, constituirán el libro del VI Certa-
men Literario celebrado con motivo del Centena-
rio de la fundación del •Centro. Se está repartiendo
el dieciseis. Para suscripciones dirigirse a Con-
serj ería.
Sección Excursionista
Excursiones reallzadas
en Octubre de 1964
Del 10 al 12. - Excursió aI Canigó.
Día 10 (autocar) .—Reus-Seu dUrgell. cPernoc-
tación).
Día 1 1 (autocar). - Seu dUrgell-Puigcerdá-
Frontera de Bourg-Madame-Mont Lluís-Villefran-
che du Conflent-Vernet-les Bains.
A pié: Castell-Monastir de Sant Martí del
Canigó (1.036 m.) y retorno. (Pernoctación en
Vernet).
Día 12 (en jeep).—Vernet-Refugio de Cortalets
(2.200 m.).
A pie: Refugio de Cortalets-Estanyol-Font de
la Perdiu-Pic de Joffre-Cara N.-Pic del Canigó
(2.785 m.). Retorno aI refugio, y desde alLí de
nuevo en jeep hasta Vernet.
Autocar: Vernet-Prades (visita)-Thuir-Le Per-
thus-Frontera de la Junquera-Figueras-Gerona
(visita) -Barcelona-Reus.
Asistentes: Maximino Solé y sefiora; María del
Carmen Cochs, Jaime Aguadé, Carmen Sans, Ma-
ría Encarnación Sedó, Nieves Fochs, María Tere-
sa Fochs, José María Torrens, Pedro Doménech,
Joseph George Drescher, Ernest Zwidler, Merce-
des Quadras, Adela Salas y Abdón Baldrich.
Días 1 1/12.—Día 1 1: Coll dAlforja-La iMussa-
ra-Creu TrencadaP1ana del Llaurador-Grau de
Punta Coroneta-Mont-ral. (Pernoctación e el re-
fugio Musté-Recasens).
Día 19: Mont-ral-Río Glorieta-Alcover.
Asistentes: J.	 Baiget, J. Tardiu, A. Olaria,
L. Borrés,	 A. Alomá, L. Prous y J. M.g Ribas.
Días 11/12.—Día 11: Alcover-Mas de Forés-
Fonts del Glorieta-Mont-ral. (Pernoctación en el
Refugio Must&Recasens).
Día 12: Excursiones radiales y retorno a A1-
cover.
Asistentes: M. R. Ferrater, T. Juncosa, V. Sa-
lomó, F. Magrané, Sra. Magrané, R. Magrané,
F. Pedrol, T. García, I. Tomás, J. M.g García
y M.g E. Dolcet.
Días 1 1/12.—Día 1 1: Reus-Castellvell-Mas de
Borb&Mas dAnguera-Font Major-AIbiol-Aixáve-
ga-Mont-ral. (Pernoctación en el Refugio Musté-
Recasens).
Día 12: Mont-ral-Fonts del Glorieta-Alcover.
Asistentes: j. M .g Casteils, C. Puertolas y
J. Molero.
Día 18.—Asistencia a la inauguración del Re-
fugio cle Colobó situado a 1.000 m. de altura en
la Serra del Montsec dAres (Lérida).
Itinerario: Ager-Refugio de Colobó y retorno a
Ager.
Este refugio, habilitado por la Federación Ca-
talana de Montafiismo, aprovechando dos habita-
ciones de la planta baja de un antiguo hostal,
viene a llenar un vacío que en cuanto a refugios
se observaba en este sector leridano del Montsec.
Hubo una brillante inauguración. Después de la
misa celebrada en la ermita de Ia Virgen de
Colobó que forma parte del gran edificio que al-
berga el refugio, se .procedió a la inauguración
oficial del mismo. Pronunciaron discursos el Pre-
sidente del íCómité Regional de R.efugios, D. AIe-
jandro Marcet; eI Presidente de ia Federación
Catalana de Montañismo, D. Francisco Martinez
Massó; el Alcalde de Ager, y el representante de
las autoridades de Lérida capital.
La Federación, según simpática costumbre, b-
sequió gentilmente a todos los asistentes.
Por nuestro Centro asistieron: F. Aragonés,
J. Aguadé, J. Borrás, A. Llosas, C. Sans,
J. M.g Torrens, M.g R. Ferrater, A. Marcó, A. An-
tolí, M. C. Cochs, María Teresa Fargas, P. Va-
carisas, A. Vacarisas, M.g A. Vacarisas, J. Ferrán,
M.5 F. Auré y los amigos del C. N. Reus Ploms
E. Poch y señora y A. Forcadell y señora.
Dia 1 8.—Prades-Camí vell de Reus-Coll de Pra-
des-Capafonts-La Foradada-Font de 1Escudelleta-
(exploración de las cuevas Gran y Petita del
Grévol) -Els Motllats-Creu Trencada-Picorondan-
Prades.
Asistentes: J. B. Besora, J. Figueras y A. Olaria.
Día 25.—Participación en la XIX Marcha de
Orientación por Montaña, organizada por el Club
Excursionista Pirenaico, de Barcelona, en Ia zona
de Castellar del Vallés.
Itinerario: Km. 13700-Torrent de les Arenes-
E1 Dalmau-E1 Daví-Font del Llor-Carena dels
Emprius (879 m.)Co11 dEra Ventosa-Roca Se-
reny (800 m.)-!Co11 del Castell de Pera-Can Mun-
tada.
Nuestros tres mejores equipos de la clasifica-
ción .general han sido: 7.: Arcadio Llusá-María
Pilar Vernet; 36: Ernesto Baiget-María Encarna-
ción Sedó; y 68: Juan Figueras-Pedro Palacios,
los cuales han hecho que con su puntuación, la
Sección Excursionista obtuviese el séptimo lugar
de la clasificación por Entidades entre los dieci-
nueve ;Centros excursionistas que lograron clasi-
ficarse.
Los restantes equipos de nuestra entidad se
clasificaron, intercalados con otros, pero por este
orden: José María Torrens-María Rosa Ferrater;
Salvador Juanpere-Pedro Vacarisas; Jaime Agua-
dé-Angelina Llosas; José Ferrán-Rosa Isabel Mu-
ray; y Juan Prous-José María Alomá.
Excursiones realizadas en
Novlembre de 1964
Día 1 .—Montblanc-Font de la Cascada-Barranc
de la Va11Camí de Rojals-Riu Brugent-La Riba.
Asistentes: J. B. Besora y J. Figueras.
Día 15.—Participación en el XVIII «Trofeu
E. Ribas Virgi1i», Marcha de Orientación por
Azimuts, organizada por el Club Excursionista de
Gracia, de Barcelona.
Itinerario: Castellolí-Castell de IOli-Can Sote-
res-Font del Ferro-Can Jaume Brugués-Els Mo-
llons (542 m.)-Can Galan-La Pobla de Claramunt.
De un total de doscientas parejas lograron cla-
sificarse 161 equipos. Nuestros representanes al-
canzaron 1os siguientes puestos en la clasificación
general: 20: Jaime Aguadé-María Encarnación
Sedó; 33: Ernesto Baiget-María Gloria Vidal;
39: Pedro Vacarisas-Salvador Juanpere; 41: José
Ferrén-Pjlar Vidal; 74: José María Torrens-Marja
Rosa Ferrater; 154: Juan Prous-Pilar Vernet.
En la clasificación por entidades la nuestra ha
ocupado el séptimo lugar entre 17 entidades de
Cataluña que lograron clasificar un mínimo de
tres equipos. Han obtenido premio: la entidad y
el equipo que ha alcanzado el lugar 20.
Día 15.—Exploración de la Cova Simanya de
San Llorenç de Munt (Barcelona).
Asistentes: J. B. Besora, .J. Figueras, A. Olaria
y José María Salvadó.
Día 22.—Autocares a Santa Marina de Pratdip.
Itinerario A): Krn. 21 Hm. 8 de la carretera
de Montroig a Pratdip-Corral de Cabrafiga-Puig
de Cabrafiga (607 m.) (Mirador del Camp)-Grau
de Pratdip-Pratdip-Ermita de Santa Marina.
Asistentes: M. E. Sedó, M. A. Alomá, R. For-
tuny, M.5
 T. Ballester, I. So, S. Juanpere,
C. Mádico, M. 5
 R. Ferrater, J. M. Torrens,
P. Liesa, J. Aguadé, M. Gloria Vidal, E. Baiget,
M. T. Manresa, P, Vidal, A. Camacho, M. C.
Cochs, P. Vacarisas, C. Sans, M. Vacarisas, M.
F. Auré, M. 5
 M. Besora, M. Besora, F. Román,
A. Llosas, M. 5
 T. Bayarri, M. 5
 C. Roig, María
L. Roig, C. Bascones, J. M. Ribas, L. Prous,
J. Escudé, M. 5
 D. Roca, María Teresa Fargas,
A. Olaria, J. Figueras, M. R. Casajuana, M. Gó-
mez, R. Andreu, M. 5
 D. Parra y •M. Olaria.
Itinerario B) Pratdip-Llaveria-Portell de la
Dòvia-Barranc de la DòviaPratdip.
Asistentes: F. Magrané, J. Mádico, F. .Ara-
gonés, F. Padro1, R. Magrané, M. Capdevila,
A. M.5
 Felip, S. Josa, C. Magriñá, A. Salas y
M. Lorente.
Itinerario C) Sta. Marina de Pratdip. Excur-
siones radiales.
Asistentes: R. Boj, M. 5
 T. Guillemat, A. M.5
011é y M. T. Bargalló.
Día 29.—Alcover-Mas Roig-Bon Retorn-La Sel-
va •del Camp.
Asistentes: M.5
 A. Alomà, L. Prous, J. M5 Ri-
bas, I. Solé, C. Mádico, R. Alonso, R. Fortuny,
M.5
 T. Ballester y N. Alomá.
•Día 29.—Montblanc-Ermita •de Sant Joan-Font
del Deport-Mirador de la Pena-Coll de 1Ardit-
Coll de la Mola-•Clot •del Llop-MoIa dEstat-Mas
de Mateu-•Grau de Farena-Farena-La Riba.
Asistentes: J. Figueras, J. Aguadé, J. Escudé,
R. I. Muray, J. Tardiu, R. Magrané, A. Salas,
J. Mádico, F. Padrol y M. Lorente.
B I B L I O T E C A - Donatívos
De D. Ramón Vilá de la Riva, Presidente de
la 11 Lonja Textil de España, 1 texto de la
conferencia pronunciada en Barcelona por el
Excmo. Sr. D. Ignacio Villalonga Villalba sobre:
«Pasado, presente y perspectivas de la industria
textil».
De la Delegación Provincial de Inforrnación, el
anexo 14. Protección cinematográfica. Vol., 11.
Del Dr. D. José María Fernández Pirla, cate-
drático cle Economía de Ia Empresa, de la Uni-
versidad Central: «Un ensayo sobre teoría eco-
nómica de la Contabilidad». «Economía de la
Empresa». «Comentarios a la Ley de Regulariza-
ción de Balances».
De Mr. Roy Warren Johson, cónsul, agregado
cultural y de prensa del Consularo General de
los Estados Unidos de Améric en Barcelona:
«Report of The Presidents Comission on the
assassination of President John F. Kennedy».
Del Banco Exterior de España: «Hechos y ci-
fras de la economía española 1963».
Del Instituto Italiano de Cultura, en Barcelo-
fla: «Vita de Michelangelo», de Bino Sanminia-
telli.
Del Ilmo. Sr. Director General de Información,
1os números 453 y 454 de «Temas Españoles: La
Radiodifusión Española y Murillo».
FONS BALAGUÉ
Con cargo a sus rentas, en 1964, se adquirió la
obra «Tres Momentos Cruciales de la Vida Espa-
ñola: La República.—La Guerra.—La España ac-
tual».—Obra muy bien editada por el Instituto
Gallach.
ALTO CARGO
Nuestro querido amigo y consocio D. Enrique
Fontana Codina ha sido noml)rado Comisario Ge.
iteral de Abastecimientos y Transportes.
Las grandes dotes que adornan a este ilustre
reusense harán, qué duda cabe, que obtenga re-
petidos éxjtos rigiendo un cargo verdaderamente
difíci1. Se lo ¿eseamos cordialmente.
Actos cuituraies y académicos previstos
para el mes de Febrero
Jueves, día 1 .—A las 20 h. Grnp. F. y C.—
Estudio sobre el cine amateur reusense con pro-
yección de algunos films.
Jueves, dia 11.—A las 20 h. Grup. F. y C.-
Secc. E.—«Del Port de la Bonaigua al Port de
Pajares», 2. parte. Diapositivas comentadas por
su autor D. José María Padrol Salvadó.
Sábado, día 13.—A las 20 h. Grup. F. y C.-
Secc. E.—Inauguración de la Exposición de «Fo-
tografías Alpinas», de D. José Massó Vidal. Clau-
sura día 25.
Jueves, día 18.—A las -0 h. Grup. F. y C.—
«Los 5.000 años del algodón en la moda», pro-
yecciones comentadas.
Viernes, dia 19.—A las 1930 h. Secc. C. M.
y P.—Conferencia por D. Ramón Vidal Barra-
quer sobre el tema: «Remedio y tratamiento del
«Badoc» y otros trastornos del avellano».
Domingo, día 21.—A las 330 h. Secc. E.—Sa-
lida del Tren Blanco para La Molina o Nuria.
Retorno a Reus por la noche.
Inscripciones antes del 14 de febrero.
Miércoles, dia 24.—A las 20 h. Secc. L.—ePa-
noràmiques Poàtiques» sesión. A cargo de la
señorita María Encarnación Sedó. Tema: «La
pluja».
Jueves, día 25.—A las 20 h. Grup. F. y C.-
Secc. E.—Conferencia per D. P. Jordén, Director
de la Oficina Nacional Suiza del Turismo. Tema:
«La pugna por el Cervino», con proyección de
diapositivas y dos películas.
Sàbado, día 27.—A las 20 h. Secc. A.—Inau-
guración de la Exposición de Pintura de Tort-
Masgrau.
Sección C. Morales y Políticar
cURSO PARA MONITORAS DE COLONIAS
ESTIVALES
En diez lecciones. Del 9 de febrero al 13 de
abril. Todos los martes a las 2015 h.
Martes, día 29.—Inauguración del curso por
el Rvdo. D. Antonio Bundó. Tema: «Colònies
destiu; històría i descripció.»
Día 16.—Señorita Catalina Socias. Tema: «Som
educadors: La Monitora a Colònies».
Día 23.—Señora D. 0 Celia Artiga Vda. Palacin,
maestra nacional. Tema: «La nena; psicologia
i pedagogia de les edats».
Matrícu1a: Señoritas socios del Centro de Lec-
tura: 25 pesetas.
Señoritas no socios: 50 pesetas.
Inscripciones en Secretaría de este Centro, todos
los días laborables de 20 a 2130 horas.
SERVICIO METEOROLOGICO DEL CENTRO DE LECTURA
	
Mes de Enero de 1965
Temperatura (en grados C.) .......
Presión atmosférica (en mm. de mercurio) .
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa (% de saturación) . . .
Evaporación (en mm.) .........
Horas de sol eficaz ..........
Visibilidad horizontal (en KLm.) .....
Uuvia caída ............
Desviación del
promedio de los
Mtxima Dia Mínima Día Promedio últimos i7 aaos
14	 21	 0	 6	 71	 - 16gds.
769	 17	 740	 20	 758	 - 2 mm.
611	 21	 11	 11	 180	 + 10 Km.
90	 6	 27	 17	 Ó3	 - 39 0/0
10	 22	 05	 31	 56	 + 09 mm.
	
645 1	 0 varios	 420 + 008 h.
30	 3	 2 varios 10	 - 65Km.
37 litros por m.2 en 6 días de lluvia apreciable.
Màxima precipitación: 235 litros por m. 0 el día 28.
Desviación del promedio de •este mes: +7S mm.
COMENTARIO.—El mes de enero ha sido bastante iorma1, si bien un poco frío, no hubo heladas
intensas y perjudiciales, fue bastante ventoso, siendo de destacar el formidable huracán del
día 21 en que se registraron ráfagas del orden de los 125 kilómetros por •hora. Este vendaval
fue muy genera1 en toda España y si bien en nuestra comarca los daños materiales se limi-
taron a algunos àrboles arrancados de cuajo y algunas tapias derribadas, en toda la zona
costera del Norte de España produjo una verdadera catástrofe. Las lluvias han sido las acos-
tumbradas en esta época, sobrepasando ligeramente el volumen medio de este mes.
